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THE LEGAL MEANING OF HUMAN RIGHT TO DRINKING WATER
The concept of the human right to drinking water and its legal meaning are characterized. The article is 
based on an analysis of international law and national law of the number of states, including Ukraine. To 
better understand the legal meaning of the human right to drinking water examples of legislative provisions 
of several states are presented.
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АКтУАльНі пРоблеМи оНоВлеННя СиСтеМи пРиНципіВ 
АдМіНіСтРАтиВНого пРАВА УКРАїНи
У статті узагальнено актуальні проблеми формування системи принципів адміністративного 
права відповідно до сучасних тенденцій трансформації галузі адміністративного права, у т.ч. з 
урахуванням європейських принципів адміністративного права глобального, наднаціонального та 
локального рівнів, вироблених європейською адміністративно-правовою доктриною в результаті 
поглиблення європейських інтеграційних процесів, формування спільного правового простору.
Визначено концептуальні, теоретичні, адміністративно-правові та прикладні проблеми форму-
вання системи принципів адміністративного права та удосконалення на її основі правового регулю-
вання адміністративних правовідносин, окреслено найважливіші завдання розробки концептуаль-
них підходів до оновлення системи принципів адміністративного права України.
Ключові слова: адміністративне право, предмет адміністративного права, принципи адміні-
стративного права, адміністративно-правова доктрина, європейські принципи адміністративного 
права, європейські адміністративні традиції, європейська інтеграція, європейська адміністративна 
конвергенція.
Сучасні тенденції демократичної трансфор-
мації галузі адміністративного права обумовлю-
ють необхідність вироблення концептуальних 
підходів до оновлення системи принципів адмі-
ністративного права України з урахуванням єв-
ропейських принципів адміністративного права 
глобального, наднаціонального та локального 
рівнів, що були вироблені європейською адміні-
стративно-правовою доктриною в результаті по-
глиблення європейських інтеграційних процесів 
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та європейської адміністративної конвергенції, 
формування єдиного правового та адміністра-
тивного простору, уніфікації правового регулю-
вання ключових адміністративно-правових ін-
ститутів з метою забезпечення однакового засто-
сування acquis communautaire та ефективної реа-
лізації та захисту прав громадян, що виступає 
невід’ємною умовою виконання Копенгаген-
ських та Мадридських критеріїв вступу до Євро-
пейського Союзу.
Розробка доктринальних засад перегляду 
змісту, значення, системи принципів адміністра-
тивного права, їх взаємозв’язку з принципами 
належного урядування та належної адміністра-
ції, сучасними принципами і стандартами орга-
нізації та діяльності публічної адміністрації як 
центрального інституту адміністративного пра-
ва є актуальною проблемою не тільки теоретич-
ного, а й практичного характеру. Адже її вирі-
шення дозволить розв’язати низку важливих 
проблем, пов’язаних з удосконаленням не тільки 
основоположних засад організації виконавчої 
влади, а й з формуванням якісно нових адміні-
стративно-правових інститутів, правового регу-
лювання відносин, що виникають у зв’язку з на-
данням адміністративних послуг, кодифікацією 
адміністративного законодавства тощо.
Проведення комплексної адміністративно-
правової реформи в Україні потребує й розробки 
подальших пріоритетних напрямів реформуван-
ня системи органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з урахуванням євро-
пейських принципів і стандартів, зокрема таких 
основоположних інституційних принципів пу-
блічної адміністрації як принцип функціональ-
ної децентралізації, бюджетної деконцентрації, 
агенцифікації, що до цього часу не отримали на-
лежної розробки та запровадження у вітчизня-
ному законодавстві, державотворчій практиці. 
Проте досвід проведення інституційних реформ 
публічної адміністрації країн-членів Європей-
ського Союзу засвідчує необхідність врахування 
спільних інституційних принципів публічної ад-
міністрації для забезпечення адміністративної 
здатності публічної адміністрації, що виступає 
необхідною передумовою для взаємодії в Євро-
пейському адміністративному просторі та вико-
нання зобов’язань, пов’язаних із асоційованим 
членством в Європейському Союзі. 
Проблеми доктринального перегляду в ціло-
му системи принципів адміністративного права 
в Україні дискутуються провідними вченими-ад-
міністративістами вже понад десять років, проте 
до цього часу не сформовано єдиного бачення 
означеної системи, так само як і переліку та зміс-
ту принципів інститутів цій галузі. На сучасно-
му етапі об’єктивно загострюється проблема пе-
регляду ціннісних засад галузі адміністративно-
го права, співвідношення цілей, завдань діяль-
ності держави та її апарату, забезпечення спра-
ведливого балансу публічного, приватного, за-
гального та державного інтересів, що є ключо-
вими факторами формування системи принци-
пів адміністративного права. 
Вагомого теоретичного значення набуває 
також вироблення теоретичних засад розмежу-
вання принципів державного управління, 
принципів організації, принципів діяльності 
органів державної влади, органів публічної ад-
міністрації, закріплення в них вимог щодо на-
лежного урядування та належної адміністрації, 
їх конкретизації у статусних (компетенційних) 
актах та підзаконних правових актах. Окремої 
уваги заслуговує проблема визначення та об-
ґрунтування місця і значення принципів за-
гального характеру, зокрема загальних прин-
ципів права Європейського Союзу, принципів, 
закріплених у Конвенції про захист прав і 
основоположних свобод людини, фундамен-
тальних принципів права Європейського Сою-
зу тощо. Вирішення означених проблем ство-
рює передумови для розв’язання наступних, не 
менш важливих проблем, пов’язаних з вста-
новленням взаємозв’язків у системі принципів 
адміністративного права, обґрунтуванням їх 
особливостей та специфіки визначення право-
вих рамок діяльності органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування.
В адміністративно-правову доктрину Украї-
ни поступово впроваджуються доктринальні 
розробки зарубіжних вчених, у яких обґрунто-
вується необхідність всебічного дослідження 
нових для вітчизняної юридичної думки прин-
ципів, що визначаються як окремі підсистеми 
правових принципів актами європейських регі-
ональних організацій (зокрема, матеріальні та 
процедурні принципи, визначені у Кодексі на-
лежної адміністрації, схваленому Радою Євро-
пи тощо). Це диктує необхідність вирішити 
проблему вивчення змісту та системи принци-
пів належної адміністрації, запроваджених у ді-
яльності європейських органів публічної адмі-
ністрації та закріплених в актах національного 
законодавства країн-членів Європейського Со-
юзу, можливості їх використання у кодифіка-
ційній роботі, зокрема вітчизняного адміні-
стративно-процедурного законодавства, а та-
кож визначення місця окремих означених прин-
ципів у системі принципів галузі адміністра-
тивного права України. Крім того, важливо ви-
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рішити проблеми взаємодії та співвідношення 
принципів адміністративного права та принци-
пів інших галузей права, їх співвідношення з 
принципами міжнародного права, європейсько-
го права, глобального та європейського адміні-
стративного права, принципами адміністратив-
ного права, сформованими європейськими ад-
міністративними традиціями країн-членів Єв-
ропейського Союзу, їх порівняння з принципа-
ми державного управління, правового регулю-
вання та галузевими принципами основних ін-
ститутів адміністративного права у пострадян-
ських країнах, а також з принципами, зміст 
яких сформовано судовою практикою Європей-
ського суду з прав людини та які мають важли-
ве значення для формування національної сис-
теми принципів адміністративного права.
Традиційний у вітчизняній та радянській ад-
міністративно-правовій доктринах підхід до ро-
зуміння принципів адміністративного права як 
нормативно визначених керівних вимог ґрунту-
ється на позитивістському підході до визначення 
їх природи та значення. Важливо відмітити, що в 
радянський період принципи адміністративного 
права часто ототожнювалися з принципами дер-
жавного управління, визначалися партійною іде-
ологією та відповідністю цілям радянського бу-
дівництва, мали переважно загальний характер 
та виступали інструментом забезпечення інтере-
сів держави. З огляду на це, якісний перегляд 
змісту сформованих у радянський період прин-
ципів адміністративного права, державного 
управління, принципів правового регулювання, 
що закріплені в адміністративному законодав-
стві, відповідатиме потребам демократичної 
трансформації галузі адміністративного права 
на основі «людиноцентристської концепції» ад-
міністративно-правового розуміння, сприятиме 
удосконаленню та розвитку інститутів адміні-
стративного права, правотворчої та правозасто-
совчої практики.
Актуальність авторського дослідження обу-
мовлено нерозв’язаністю та складністю бага-
тьох питань організації виконавчої влади в 
Україні, реалізації її функцій та завдань, визна-
чення компетенції органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, запрова-
дження європейських стандартів організації та 
діяльності публічної адміністрації. У роботі ак-
центується увага на концептуальних, теоретич-
них, адміністративно-правових та прикладних 
проблемах формування системи принципів ад-
міністративного права та удосконалення на її 
основі правового регулювання адміністратив-
них правовідносин, зокрема:
–  нерозробленість положень про зміст, право-
ву природу, систему принципів адміністра-
тивного права у національній адміністра-
тивно-правовій доктрині;
–  недостатній розвиток адміністративно-пра-
вової науки щодо з’ясування правової при-
роди принципів належного урядування та 
принципів належної адміністрації, що ви-
ступають основними підсистемами прин-
ципів адміністративного права в європей-
ській адміністративно-правовій доктрині та 
використовуються як орієнтири адміністра-
тивно-правових реформ;
–  відсутність єдиної наукової позиції щодо ба-
чення системи принципів адміністративного 
права, внутрішньосистемних взаємозв’язків, 
взаємодії з принципами адміністративно-
правового характеру, що належать до надна-
ціонального рівня;
–  відсутність комплексних наукових дослі-
джень щодо визначення змісту, правової 
природи та впливу на формування націо-
нальної системи принципів адміністратив-
ного права принципів глобального адміні-
стративного права, європейського адміні-
стративного права, національних принци-
пів адміністративного права країн-членів 
Європейського Союзу;
–  відсутність доктринального обґрунтування 
інституту публічної адміністрації як цен-
трального адміністративно-правового ін-
ституту з іманентними йому інституційни-
ми принципами та принципами діяльності;
–  недостатнє врахування європейського до-
свіду правового регулювання адміністра-
тивних правовідносин, першочергово у вза-
ємостосунках з приватними особами, що 
загострює проблеми забезпечення ефектив-
ної реалізації прав громадян та їх захисту у 
внутрішньо-адміністративному та судово-
му порядку;
–  недостатній розвиток теоретико-правової 
та адміністративно-правової науки щодо 
визначення та обґрунтування взаємозв’язку 
ціннісних засад правової системи та фун-
даментальних галузей права, функцій дер-
жави, її апарату та їх опосередкування у 
керівних положеннях, вимогах, ідеях, що 
нормативно закріплені у правових прин-
ципах;
–  суперечливість та недостатня розвиненість 
положень адміністративно-правової доктри-
ни щодо визначення переліку, змісту фунда-
ментальних принципів адміністративного 
права, їх співвідношення з принципами 
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адміністративно-правових інститутів, за-
гальноправовими принципами;
–  відсутність нормативного закріплення 
принципових засад організації та діяльнос-
ті публічної адміністрації, вимог щодо 
прий няття адміністративних актів, укла-
дання публічних контрактів публічної адмі-
ністрації, адміністративної відповідальнос-
ті публічної адміністрації та судового 
контролю за її діяльністю;
–  відсутність єдиних процедурних засад роз-
гляду адміністративними органами адміні-
стративних справ та прийняття адміністра-
тивних актів, договорів, неврахування у 
чинному законодавстві України низки важ-
ливих процедурних принципів належної 
адміністрації (право бути заслуханим, ро-
зумного строку, повідомлення про прийня-
те рішення тощо);
–  невизначеність правил перегляду актів пу-
блічної адміністрації, у т. ч. у предметній 
підсудності адміністративних судів, що по-
требує виокремлення окремої категорії спо-
рів, пов’язаних з переглядом актів публіч-
ної адміністрації, прийнятих з порушенням 
закону, компетенції, виходом за межі по-
вноважень, визначених законом, а також 
притягненням до адміністративної відпові-
дальності органів публічної адміністрації 
та державних службовців органів публічної 
адміністрації, компенсації прямих збитків 
та моральної шкоди;
–  відсутність чіткої державної політики, 
спрямованої на запровадження європей-
ських стандартів належного урядування на 
регіональному, центральному та місцево-
му рівнях, їх утвердження у діяльності ор-
ганів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування, підвищення показни-
ків їх діяльності;
–  відсутність законодавчого закріплення та 
однозначного доктринального розуміння 
понять «публічний інтерес», «загальний ін-
терес», «приватний інтерес», «інтерес тери-
торіальної громади», «справедливий ба-
ланс інтересів», що складають необхідне 
підґрунтя для вирішення публічно-право-
вих спорів як у національній системі судів 
загальної юрисдикції, так і в рішеннях Єв-
ропейського суду з прав людини;
–  невизначеність на рівні наукового обґрун-
тування основних напрямів адміністратив-
но-правової реформи врахування принци-
пів і стандартів належної адміністрації, 
що охоплюють понад сорок ключових ви-
мог до діяльності органів публічної адмі-
ністрації, у т. ч. щодо персонального до-
ступу до інформації, доступу до інформа-
ції, що міститься в реєстрах органів пу-
блічної адміністрації;
–  несистематизованість адміністративно-
процедурного законодавства, значна пито-
ма вага підзаконних правових актів, що 
визначають правила взаємостосунків з 
приватними особами, необхідність суціль-
ної кодифікації адміністративно-проце-
дурного законодавства та запровадження 
єдиних принципів і стандартів адміністра-
тивних процедур;
–  неналежне гарантування реалізації та за-
хисту прав громадян, юридичних осіб у 
взаємостосунках з органами виконавчої 
влади та органами місцевого самовряду-
вання;
–  недостатнє вивчення досвіду європейських 
країн щодо визначення структури адміні-
стративного права як галузі права, предме-
та адміністративного права як навчальної 
дисципліни, підходів до викладання циклу 
адміністративно-правових дисциплін за-
лежно від спеціалізації.
Питання визначення концептуальних засад 
оновлення системи принципів адміністративно-
го права України є малодослідженим у науковій 
літературі, з радянських часів пріоритетна увага 
вітчизняних вчених-адміністративістів приділя-
лася дослідженню правової природи, значення 
принципів державного управління, соціального 
управління, принципів правового регулювання у 
пріоритетних сферах. Принципи адміністратив-
ного права традиційно ототожнювалися з прин-
ципами державного управління. Такий підхід до 
розуміння принципів радянського адміністра-
тивного права простежувався у працях Г. В.  Ата-
манчука, Д. М.  Бахраха, В. А. Власова, 
А. П. Клюшніченка, О. П. Корнєва, Б. П. Кураш-
вілі, І. М. Лазарєва, О. Є. Луньова, В. М. Манохі-
на, І. М. Пахомова, Г. І. Петрова, С. С. Студенікі-
на, Ю. О. Тихомирова, В. А. Юсупова, Ц. А. Ям-
польської тощо.
Концептуальні засади оновлення системи 
принципів адміністративного права з позицій 
«людиноцентристської концепції» були обґрун-
товані у працях В. Б. Авер’янова, відобразилися 
у дослідженнях О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяка, 
І. П. Голосніченка, І. А. Грицяка, Р. А. Калюжно-
го, М. І. Козюбри, В. К. Колпакова, І. Б. Коліуш-
ка, Є. Б. Кубка, Р. О. Куйбіди, Д. М. Лук’янця, 
В. П. Перепелюка, О. О. Соколенко, В. П. Тимо-
щука, Г. Й. Ткач, А. М. Школика, а також покла-
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дено в основу дисертаційного дослідження здо-
бувача наукового ступеня кандидата юридичних 
наук та автора цієї статті, у якому сформульова-
но висновки та пропозиції щодо запровадження 
в українському законодавстві європейських 
принципів адміністративного права. Аналіз 
окремих аспектів запровадження в Україні прин-
ципів Європейського адміністративного просто-
ру, європейського адміністративного права, 
принципів належного урядування та принципів 
належної адміністрації проведено у працях 
Н. В. Гнидюк, І. А. Грицяка, Г. М. Писаренко, 
К. В. Рудої та інших.
З огляду на вищевикладене, необхідно вио-
кремити основні завдання, що дозволять розро-
бити концептуальні підходи оновлення системи 
принципів адміністративного права України з 
урахуванням сучасних тенденцій демократичної 
трансформації галузі та предмета адміністратив-
ного права, на основі всебічного аналізу сучас-
ного досвіду європейських та пострадянських 
країн щодо визначення змісту, системи принци-
пів адміністративного права, проблем їх норма-
тивної фіксації та реалізації у практичній діяль-
ності органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування; визначити співвідношен-
ня принципів адміністративного права з право-
вими принципами наднаціонального рівня, що 
розвинулися внаслідок європейської адміністра-
тивної конвергенції та формування спільного 
простору діяльності публічних адміністрацій єв-
ропейських країн та є необхідними для форму-
вання адміністративної здатності публічної ад-
міністрації, сформулювати пропозиції та реко-
мендації щодо їх закріплення в національному 
адміністративному законодавстві.
Досягнення означених завдань обумовлює 
постановку та послідовне вирішення цілої низки 
теоретичних і прикладних завдань, а також на-
працювання та перевірку робочих гіпотез, у то-
му числі:
1)  розкриття сучасних підходів до визначен-
ня поняття, змісту, значення принципів 
адміністративного права, їх місця в систе-
мі принципів адміністративного права, 
співвідношення з принципами державно-
го управління, принципами належного 
урядування та пропозицій щодо вирішен-
ня основних проблем оновлення сучасної 
системи принципів адміністративного 
права України;
2)  дослідження сучасного досвіду форму-
вання глобального адміністративного 
права, європейського адміністративного 
права, Європейського адміністративного 
простору, зміст їх ключових принципів та 
вимог, вплив на формування національ-
них систем принципів адміністративного 
права в розрізі європейських адміністра-
тивних традицій країн-членів Європей-
ського Союзу;
3)  обґрунтування висновків і рекомендацій 
щодо удосконалення чинного законодав-
ства України, у т. ч. щодо проведення коди-
фікаційної роботи та розробки статусних 
актів законодавства, що визначають осно-
воположні засади організації, правових 
форм діяльності, порядку прийняття актів 
адміністративними органами тощо;
4)  визначення змісту основних інституційних 
принципів публічної адміністрації, об-
ґрунтування висновків і пропозицій щодо 
шляхів їх використання в українському за-
конодавстві;
5)  визначення змісту основних принципів ді-
яльності органів публічної адміністрації в 
розрізі ключових форм діяльності, а також 
ключових проблем їх застосування у ві-
тчизняній правозастосовчій практиці;
6)  проведення аналізу наявних підходів до 
визначення предмета галузі адміністратив-
ного права та сучасних тенденцій транс-
формації її ціннісних засад, у т. ч. з ураху-
ванням порівняльно-правового аналізу 
відповідних підходів у англосаксонській 
та континентальній правовій системах, що 
визначають специфіку національних сис-
тем принципів адміністративного права у 
країнах-членах Європейського Союзу, зі-
ставлення з відповідним досвідом постра-
дянських країн щодо формування систем 
принципів адміністративного права;
7)  проведення класифікації принципів адмі-
ністративного права, визначення місця і 
значення окремих груп принципів у систе-
мі принципів адміністративного права та 
вимог щодо їх нормативного закріплення в 
актах законодавства України;
8)  обґрунтування основних напрямів транс-
формації змісту та підсистем принципів 
основних адміністративно-правових ін-
ститутів з урахуванням європейського до-
свіду правового регулювання діяльності 
органів публічної адміністрації.
Узагальнюючи викладене, слід підкреслити, 
що концептуальний розрив у баченні системи 
принципів адміністративного права між вітчиз-
няною та європейською адміністративно-право-
вою доктриною першочергово обумовлений різ-
ними підходами до визначення власне предмета 
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адміністративного права, його визнання фунда-
ментальною галуззю національного права, а та-
кож різністю адміністративних традицій, сфор-
мованих у конкретній національній правовій 
системі. Тому, важливу увагу слід приділити ви-
рішенню проблеми забезпечення єдиного док-
тринального тлумачення принципів галузі адмі-
ністративного права, виходячи з єдності розу-
міння предмета адміністративного права та цін-
нісних пріоритетів розвитку держави, функціо-
нування її апарату. 
Адже у більшості пострадянських країн 
зберігається стійка тенденція розглядати адмі-
ністративне право у широкому розумінні, 
включаючи до цього предмета не тільки клю-
чові питання організації та діяльності апарату 
державного управління, а й інші галузеві ін-
ститути, серед яких останнім часом розвину-
лися інститути державної служби, адміністра-
тивної відповідальності, адміністративної юс-
тиції. Разом з тим, в європейських країнах 
принципи адміністративного права розробля-
ються в контексті діяльності публічної адміні-
страції та конкретизації її організації. Таким 
чином, виходячи з вузького тлумачення пред-
мета адміністративного права, притаманного 
низці європейських країн, поза увагою дослід-
ників залишаються важливі сфери державного 
регулювання, що традиційно розглядаються в 
особливій частині.
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European administrative law doctrine as a result of further integration processes, emergence of common 
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